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Protestant deaths during modern times: between invisibility and persistence
Isabelle Souquet et Cécile Buquet-Marcon
1 Au cours du XVIe siècle, le culte réformé connaît un essor qui va engendrer un certain
nombre  d’affrontements  avec  les  catholiques.  Les  divergences  vont  se  cristalliser,
notamment  autour  des  morts,  de  leur  place,  et  plus  globalement  de  la  vision
eschatologique des  deux religions.  Cela  va  entraîner  de  nombreux bouleversements
dans  la  manière  de  concevoir  et  de  gérer  le  rapport  à  la  mort  de  la  communauté
huguenote. Considérés comme hérétiques car refusant toute superstition catholique,
les protestants sont exclus de la terre consacrée du cimetière. Au cours des nombreuses
périodes de répression, les lieux d’inhumation deviennent un enjeu fluctuant entre lien
communautaire et ségrégation, entraînant des séparations moins nettes entre le monde
des morts et celui des vivants. En ville, tout espace vacant est susceptible de recevoir
des sépultures. Des différents contextes politiques (répression, exclusion) découle une
variabilité  des  gestions  funéraires  et  une  notion  réduite  du  temps  funéraire.  La
clandestinité ou l’obligation d’oubli ont rendu très compliquée la reconnaissance du
caractère reformé d’un cimetière ou a fortiori  d’une sépulture.  Elle ne se fait  pas à
partir de gestes spécifiques de préparation du corps ou de la tombe mais plutôt par la
topographie des  lieux funéraires,  elle-même dictée par  les  contraintes  politiques  et
sociétales.
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